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ABSTRAKSKRIPSI
Skipsi ini membahas tentang Analisis Profitabilitas Pelanggan yaitu
s€buah analisis yang dilah*an untuk rnengetahui konFibusi laba/rugi
masing-masing segmen pelanggan yang dimiliki oleh scbuah badan usaha
AnaJjsis Profitabilitas Pelanggan ini perlu dilakukan karena seringkali
timbul pandangan bahwa apabila suanr baden usaha menplami laba maka
dianggap s€tiap segmen pelanggannya juga memberikan laba, padahal
dalam kenyataarmya bisa saja tidak. Untuk m€nghitung profitabilitas
masing-masing segmen nasabah, agar alokasi biaya ke masing-masing
sogmen akurat maka digunakan suatu alst banfu yaitu de'agur Actiyity
Based Costing (ABC).
Actiily Based CrJti4g merupakan tehnik akuntansi manajernen
yang cara kerjanya akan membebankan biaya-biaya ke pelanggan atas dasar
sumber daya yang memang dikonsumsi oleh pelanggan ters€but. Setelah
dilahkan penbebanan biaya ke masing-masing segmen asabah kemudian
dapd dihitung profitabilias masing-masing segmer; sehingga lantas dap6t
dilakukan analisis profitabilitas pelangggn dengEn tehnik Dec$on Grid
Atulysts (DGA). DGA ini hasilnya aftan membagi pelanggan menjadi
empat kategori berdasarkan pertimbangan margin laba dan volume
penjualarL yaiar utnrrsrs, pokntial, problens, dal:r losser, dimana masing-
masing membutuhkan penanganan yang berbeda-beda.
Pada penulisan kali ini Analisis hofitabilitas Pelanggan dit€rapkan
pada suatu badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan (bank). Dalam
kehidupan perekonomian Indonesia dewasa ini, semakin larna semakin
nampok peran nyata dan fungsi dari bank sebagai lembaga keuangan. kbih
khusus lagi mengenai Bank Perkeditan Rakyat (SPR), dari waktu ke waktu
data menunjukkan pettembangan jumlah dan tingkat kesehatan yang baik.
Melihat kondisi ini maka semakin ke depan tenhmla peran BPR akan
semakin luts. Maka dari itq penting bagi suatu benk untuk mengehhur
mana nasabah yang yoftable dan mana yang tidak sehingga dapat
dijadikan sebagai sumber informasi yang akurat bagi pihak manajemen.
Bank yang dijadikan sarana p€nempan APP skripsi ini adalah Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) -X'. Dengan menggunakan data-data dari BPR
*X', dilakukan Analisis Profiiabilitas Pelanggan untuk mengetahui
kontribusi masing-masing segmen nasabah, karena selama ini BPR "X'
untuk mengetahui kinerja manajemennya h nya menghitung laba/rugi BPR
"X' secara keseluruhan saja. BPR *X' adalah sebuah bank yang terletak di
kawasan industri (Krian) y"ng nasaUatnya terbagi menjadi tig! segm€n
yaihr segnen pedagang, segmen buruh pabril dan segnen pe&ni. Sebagian
trasar nasabahnya e.lalah t€rdid dad segmen pertama dan kedua.
lll
Hasil perhitungan profitabilitas nasabah yang telah dilah*an
terhadap segnen nasabah BPR "X' memberikur informasi tentang margin
laba/rugi yang diperoleh masing-masing segnen nasabah. Segmen asabah
pedagang (be*arafCeristik passiye) memiliki margin laba 83,587o; segrnen
nasabah buruh pabrik (berkarakteri*ik aggressbe) nrernqmyai cost ta
sene y{tg tinggi sehingga meniliki margin rugi sebesar 148}4Yo; dan
segmen asabah petani memiliki margin laba 82,87%.
Kemudian, brdasa*an rd;tmik DecMon Grid Amlysis dafi
dilal(ukan analisis profitabilitas nasabah, yang akan memberi g8mbaran
tentang posisi/kategori setiap segmen nasabah. Berdasartan margin
laba/rugi dan volume penjualan (laedtt) diketahui bahwa segmen nasabah
pedagang berada pada kategori rar'zner, segmen asabah buruh pabrik pada
kalegori looser, dan s€grnen assbah p€tani pada kat€gori poren aL Setiap
masing-masing kategori dari masing-masing segmen nasabah im
membutuhkan penanganan yang berbeda.
Hasil penerapan Analisis Profitrabilitas Pelanggan ini dihampkan
dapat dijadikan masukan dan digunakan s€cara bijak oleh pihak BPR "X".
BPR *X' diharapkan dapat menbagi p€rhatian pada semua segmen asabah
iermasuk yang berada pada kategori losser dan tidak hanya terarah
perhatiannya pada segrnen yang winners dan pobxial, sehingga dapat
memperbaiki ondisi yang ada.
